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ABSTRACT
Nyeri campuran merupakan keseluruhan persepsi nyeri yang dirasakan oleh pasien gabungan dari nyeri nosiseptif  dan nyeri
neuropatik. Campuran dari kedua nyeri ini merupakan tantangan bagi setiap praktisi untuk memberikan tatalaksana karena tidak
tepatnya pengobatan dapat menyebabkan pasien masih merasakan nyeri setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola pemberian obat nyeri campuran  dengan keberhasilan terapi di RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan skala NRS untuk menilai intensitas nyeri dan data rekam medis untuk
mengetahui pola pemberian obat yang diberikan. Penelitian ini merupakan  penelitian analitik observasional dengan pendekatan
cross-sectional dan telah dilakukan pada bulan November 2017 â€“ Januari 2018. Sampel pada penelitian ini adalah  pasien Low
back pain kronis, Cancer pain, carpal tunnel syndrome dan Osteoarthritis di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik  consecutive sampling dengan jumlah responden 68 orang. Pola pemberian obat
nyeri campuran dengan pola Gabapentin yang dikombinasikan dengan paracetamol mempunyai keberhasilan terapi paling baik
dengan peringkat rata-rata 54%, lebih tinggi dari pola lainnya. Hasil analisis komparatif dengan uji Kruskal-Wallis Test
menunjukkan hubungan yang signifikan antara pola pemberian obat dengan keberhasilan terapi (p = 0,018) pada pasien nyeri
campuran di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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